















































































































识 和 专 业 技
能、又有审美
情趣和道德修
养的能服务社
会主义现代化
建设的一代新
人。
如何加强
中职生的美育
教育呢？
职业教育
中的美育，不
少人士认为指
的是美学课、
音乐课、美术
课等。其实，美无时不在，无处不在，在学校所开设的各门课
程中，都存在着美的因素。“就学校美育而言，它不是某一门或
几门课，而是一种教育思想。”它贯穿于整个教育过程，也融化
于各专业、学科之中。
蔡元培先生曾指出：“凡是学校所有的课程，都没有与美育
无关的。”的确是这样：语文课可以使学生欣赏到文学语言美、
人物形象美、作品意境美；地理课可以使学生感受到祖国的山
河美、世界各地绚丽多姿的地形、地貌美；历史课可以使学生
领悟到历代人民的创造美、先进人物的精神世界美；体育课能
够塑造人的形体美、坚韧意志的性格美⋯⋯另外，与普通中学
相比，职业学校是为国家培养中等专业技术人才的场所，在当
代中职生的知识结构中，更应该包括艺术，在他们学习的学科
中，当然也应该包含美学：像英语专业中的音美、词美；计算
机专业中的网络美学；涉外文秘专业中的语言美、举止美；工
业设计中的装饰、装潢⋯⋯可以这样说，在任何一门自然科学
之中，都有艺术的成份，美的因素，因此，也都肩负着对学生
进行美育的义务，具体说应该做到以下几点：
一、加强学生人体美教育。让学生明确外在美和内在美，
知道什么是美的言行，什么是不美的言行，从而促进学生在日
常生活学习中潜移默化改变自己的不良行为和习惯。人体美包
括外在美和心灵美，但关键是后者。一个人光有漂亮的外表也
是不美的，只有一颗美的心灵加一个美的外表才是真正的美。
正如荀子在《非相》篇中写道“形象虽恶而心术善，无害为君
子也。形象虽善而心术恶，无害为小人也。”对中职生来说，外
在美就是体质健全，五官端正，衣着得体适合，要求穿适合中
职生的服饰，留适合中职生的发型。心灵美就是人的思想品质
道德情操方面的美。表现在个人和国家的关系上，就是爱祖国；
在处理个人和集体关系时，要爱集体、公而忘私、遵守纪律和
社会公德；在处理人与人之间的关系时，要诚实正直、助人为
乐、团结同学。表现在个人修养方面要严于律已、自尊自爱、
刻苦学习、奋发图强。通过这种理论教育，启发引导学生来判
断分析哪些是美的哪些是不美的，从理论和实践中实现人体美
教育的目的。
二、注意培养学生的审美情趣和审美意识。这要求上美育
课的教师在课前要设计好的意境，让学生充分发挥想象的激情
和余地。如音乐课，革命歌曲气势磅礴，可通过相关的录相带
和讲解创造一个情景相融的审美意境，从而激发学生高亢激昂
的热情。民俗歌曲清朗委婉，可通过录音或实践，激发学生的
审美想象和审美情趣，培养学生有“音乐感的耳朵”，“寓教于
乐”。通过创设意境，间接地激发学生审美感知、审美意识的热
情，从而培养他们的审美理解和审美情趣，进而达到审美创造。
三、对学生进行审美理想教育和校园环境的美的创造的培
养。学生每天在校时间长，一个幽雅和谐的校园，安静整洁的
教室不仅有利于学生的学习和身心健康，而且有利于学生提高
精神境界，得到美的享受。因此，校园环境的美化，是实现审
美理想达到审美创造的重要内容。可以通过开辟或提供社会实
践的场所，让学生亲自参与种花种草的园林工作和修理桌椅、
粉刷墙壁等劳动实践活动。这些工作，一方面培养学生的审美
情趣，给予美的感知和享受；另一方面，培养他们爱惜校园环
境及其财物的品质，激发他们创造的热情和想象的天地，营造
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一个美轮美奂的室内外环境，促进学生学习效率的提高和身心
健康的发展，达到以“以美启真，以美启善，以美启德”的审
美教育的作用。
四、加强教师审美教育的意识。我们的周围不是缺少美，
而是缺少发现。高水平高质量的教师是全面推进素质教育的基
本保证，是提高学生审美能力的基本条件之一。“德高为范”，
教师不仅要以自已的知识丰富学生的头脑，还要以自己的思
想、情趣、态度、作风和人格魅力影响学生。德国教育家第斯
多惠曾说过：“教师本人是学校里最重要的师表，是直观的最
有效益的模范，是学生最活生生的榜样。”学高为师，教育者必
须先受教育，每一位教师都必须精通本学科的知识，掌握相关
学科知识，不断丰富提高自己的文化知识和业务水平。因此，
作为教育实施者和主体的教师，要善于引导学生去发现美感受
美。这就要求教师要具备一定的美学知识，在教学过程中时时
贯穿美的教育，充分发挥自己的聪明才智，充分利用自己的人
格力量，影响学生，感染学生，培养学生美的理想，美的行为，
美的一切。
五、充分利用现代化教学设备，形象地进行教学，追求最
佳的教学效果，达到教育目的。多媒体教学最大的特点，就是
不仅信息量大，还可以直接作用于学生的感官，让学生跟随着
音乐、图像中的情节或喜、或悲、或愁、或乐，在声象中随着
情绪的高低起伏更直接、逼真地受到教育，收到良好的效果。
国运兴衰，系于教育，教育振兴，全民有责。教育是一个
系统工程，加强中职生的美育教育，不仅是学校的事，社会各
个方面都要起来关心和支持。只有各方面相互配合，各项工作
相互促进，才能提高学生美的思想，美的素质，使学生具备美
的衣着，美的言行，美的心灵，美的情操。从而推进素质教育，
促进学生身心发展，改善德育和美育的薄弱状况，为造就“有
理想、有道德、有文化、有纪律”的德智体美等全面发展的社
会主义事业的建设者和接班人奠定坚实的基础。
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一、实施美育的必要性
21世纪是知识经济的时代，高素质人才成为发展知识经济
的关键。高等教育要为知识经济发展培养高素质的人才，必须
开展素质教育。因此，“德、智、体、美、劳”五育并重、协调
发展已成为培养创新型人才的有效途径。心理学家认为：“德
是美的灵魂，美育是德育实现的重要方式。”人们良好道德的
形成、高尚情操的培养，离开美育是不行的。高素质的新型人
才不仅要有先进的思想、精通的技能、健康的体魄、同时也应
具备健全的性格、高尚的情操，良好的情趣，特别是要具有丰
富的想象力和创造力，而这些都与美育密不可分。同时，随着
我国经济的日趋发展、文化艺术的空前繁荣、人民生活水平的
不断提高，人们对审美的需求也日益增长。所以，审美教育也
势在必行。
美育是一种情感教育，美感是一种高尚的情感。美育的目
的就是培养人的高尚情感,使人在审美愉悦中得到情感的净化、
心灵的塑造、精神的升华。情感是人的行为的原动力，美育从
情感入手，正是抓住了塑造人的灵魂的根本。只有从情感入手，
才可能把人培养成为真正具有高尚情操的共产主义新人。近年
来，美学界许多学者提出了“生存论”的美育观。他们认为：
美育是一种生命教育、人生教育。美育的根本宗旨是对人的生
命的关怀、对人生的关切。它使人体悟生命的真正意义，开创
生存的情感空间，追求人的精神自由和解放，发挥人的本质力
量，实现人格的完整、和谐与生存幸福，从而达到完美化、艺
术化的人生境界。这种美育观既是对我国古典美学思想的继承
和发扬，也是在新形势下，对当代新人文精神的倡导和升华。
图书馆作为文化设施，本身具有开展社会教育的职能，对
读者实施美育正是它本身价值的体现。图书馆的美育是于潜移
默化中通过美的形象达到美育目的的，它通过提供现实和艺术
美的审美条件，通过对历史动态美和地域静态美的借鉴，扩大
读者的眼界，陶冶读者的情操，培养读者热爱祖国、热爱人民、
热爱生活的信念，从而提高读者各方面的审美能力。
图书馆与读者审美教育研究
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美育是于潜移默化中通过美的形象达到美育目的的，它
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操，从而提高读者各方面的审美能力。
